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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : model   picture  and  picture, hasil belajar, perubahan penampakan bumi 
dan langit
Penelitian    berjudul    â€œPengaruh Model    Picture    and    picture    Terhadap    Hasil 
Belajar  pada  Materi  Perubahan  Penampakan  Bumi  dan  Langit  pada  Siswa  Kelas  IV 
SD  Negeri  8  Banda  Acehâ€•.  Masalah  dalam  penelitian  apakah  ada  pengaruh  model 
picture  and  picture  terhadap  hasil  belajar  siswa pada materi  perubahan  penampakan 
bumi  dan  langit di  kelas  I V  SD  Negeri  8  Banda  Aceh.  Tujuan  penelitian  untuk 
mengetahui  pengaruh  model  picture  and  picture  terhadap  hasil  belajar  siswa  pada 
materi  perubahan  penampakan  bumi  dan  langit  di  kelas  I V SD Negeri  8  Banda Aceh. 
Pendekatan  penelitian  menggunakan  penelitian  kuantitatif  dan  jenis  penelitian 
menggunakan  penelitian  pr e  experiment.  Populasi  penelitian  adalah  seluruh  siswa 
kelas  IV  SD  Negeri  8  Banda  Aceh,  yakni  sebanyak  20  orang.  Sampel  penelitian 
adalah  seluruh  siswa  kelas  IV  SD  Negeri  8  Banda Aceh  yang  berjumlah  20  orang, 
terdiri  atas  dari  9  laki-laki  dan  11  perempuan.  Pengumpulan  data dalam  penelitian  ini 
dengan  menggunakan  tes  akhir (post  tes).  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan 
dengan  taraf  signifikan  ï•¡  =   0,05,  maka daftar  distribusi  t  dengan  t1  -  ï•¡  (dk)  =  t1 â€“    0,05  (19) 
sehingga  diperoleh  t  0,95  (19)    =  1,73  karena  thitung   >  ttabel
,  yaitu  2,06  >  1,73.  Dapat 
disimpulkan  bahwa  dengan  penggunaan  model  picture  and  picture  dapat  mencapai 
ketuntasan  hasil  belajar  siswa  dalam  materi  penampakan  bumi  dan  langit  siswa kelas 
IV SD Negeri 8 Banda Aceh.
